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IMPACTS OF CHANGING RISK MANAGEMENT PROGRAMS ON 
OCCUPATIONAL SAFETY 
SILVA, Edson Neves da1 
Resumo: A norma GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) traz o PGR (Programa de 
Gerenciamento de Risco) com novas diretrizes para a área da saúde e segurança do trabalho 
(SST). Com a publicação das portarias que aprovaram as novas Normas Regulamentadoras 
(NR) 01 e 09 em 12/03/2020, em seguida as alterações da NR 7 em 13/03/2020, em linhas 
gerais, todas a restruturação destas 3 NR começa com a extinção do atual PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais) e sua substituição pelo PRG. Através de uma pesquisa 
documental e bibliografia o presente estudo pretende determinar quais são os principais 
impactos dessas mudanças para a SST. Como consequência do processo de gerenciamento de 
risco empresas deverão constituir seu PGR que poderá ser implementado por unidade 
operacional, por setor ou atividade. A ideia é que este gerenciamento seja mais dinâmico e mais 
eficaz.  
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